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В связи со значительным влиянием глобализации на экономику государства обостри-
лась проблема обеспечения качества высшего образования. Массовость высшего образования 
ассоциируется с более низким качеством оказания образовательных услуг. Однако следует 
учитывать, что качество образования является относительным и его сложно оценить. 
Ряд исследований обращены к сущности понятия «качество образования» (В. И. Бли-
нов, А. Г. Кислов, В. П. Панасюк), вопросам развития системы качества образования 
(Е. М. Дорожкин, Г. Д. Закирова, Б. Т. Жамагулов, С. С. Котова, О. Н. Ткачева, В. А. Федоров 
[1–4, 6, 9, 14–16]). Исследователями проводится сравнительный анализ оценки качества обра-
зования в различных странах (В. А. Болотов, А. К. Кусаинов, С. Ж. Пралиев [7, 11, 12]). 
В «Толковом словаре русского языка» приводятся следующие определения ка-
чества [8]: 
1. Качество – это совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, 
отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. 
2. Качество – это то или иное свойство, признак, определяющий достоинство че-
го-либо. 
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Качество образования – категория системная. Его сущность как целого склады-
вается из частностей: качества подготовки абитуриентов и студентов, качества образо-
вательных программ и средств обучения, качества инфраструктуры, качества нравст-
венно-психологической атмосферы в вузе, качества отношений с внешней средой, ка-
чества управления вузом как единым целым и его частями, качества педагогического 
персонала и др. [13]. 
На основе анализа исследований ученых можно прийти к заключению, что каче-
ство образования представляет собой комплексное понятие, определяемое рядом тре-
бований, показателей и свойств в системе образования, выполнение которых обеспечи-
вается на основе согласования с заинтересованными сторонами. 
Управление качеством образования является первоочередной задачей любого 
высшего учебного заведения. Для этого необходимо определить основные инструмен-
ты и методы обеспечения качества высшего образования. В настоящее время в вузах 
Казахстана механизмами управления качеством выступают система менеджмента каче-
ства, институциональная аккредитация и аккредитация образовательных программ. 
Обострение проблемы обеспечения качества высшего образования и широкое 
внедрение общего управления качеством в индустрии послужили причиной трансфор-
мации производственного менеджмента в сферу образования. 
Тотальное управление качеством (ТУК) в индустрии основано на систематиче-
ском контроле процессов производства с целью достижения максимального качества 
конечного продукта. В сферу высшего образования ТУК пришло через технические 
университеты, которые имеют тесные контакты с промышленностью и лучше осведом-
лены об управленческих подходах. Применение системы ТУК в образовательной сфере 
вызывает неоднозначную реакцию. Стандарты серии ISO 9000 не учитывают специфи-
ки образования; с их помощью нельзя оценить эффективность деятельности вуза как 
социального института. Результативность системы менеджмета качества (СМК) вуза 
должна оцениваться с точки зрения соответствия уровня подготовки выпускника по-
следним достижениям науки и техники, а также требованиям потребителя [12]. 
По своей сущности стандарт ISO 9001:2015 (и его модификаци) – это стандарт, 
ориентированный на создание системы менеджмента качества организации (вуза), в ко-
торой используется подход, раправленный на обеспечение и совершенствование каче-
ства конечного продукта или услуги [5]. 
Одно из требований стандарта ISO 9001:2015 заключается в полном документиро-
вании процессов. С одной стороны, это обеспечивает контроль и определенность деятель-
ности каждого структурного подразделения вуза, с другой – расставляет рамки и ограниче-
ния для сотрудников университета, строго регламентируя процедуры. В Казахском агро-
техническом университете им. С. Сейфуллина функционирует порядка 300 внутренних 
нормативных документов. Если в первые годы после внедрения СМК ставилась задача до-
кументирования учебного процесса, то в последние годы регламентируются процессы, об-
служивающие учебный процесс, среди которых оплата труда, управление оргтехникой, 
обеспечение безопасности и сохранности материальных ценностей университета и др. 
В качестве одного из важных моментов СМК вуза следует отметить обеспечение прозрач-
ности всех процедур: доступность документов обеспечивается размещением их электрон-
ной версии в системе электронного документооборота, куда имеют доступ руководители 
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всех подразделений вуза. В целях сохранности информации документы СМК кодируются 
и имеют уникальный идентификационный номер. 
Однако внедрение СМК в вузе не в полной мере обеспечивает управление каче-
ством образования, имеются и недочеты: 
– документирование процессов в университете ограничивает творческое разви-
тие преподавателей; 
– система менеджмента качества в большей степени ориентирована на произ-
водственные предприятия, поскольку под «ачеством понимается качество продукции 
или услуги. 
Таким образом, для управления качеством учебного процесса в высшем учебном 
заведении необходимо использовать элементы системы менеджмента качества, такие 
как планирование, лидерство руководства, управление документацией. 
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Одной из ключевых идей современного образовательного процесса является по-
вышение уровня инновационности его содержания. Критерии оценки инноваций в об-
разовании должны соответствовать ведущим тенденциям современного образования: 
гуманизации, фундаментализации, глобализации, технологизации, компьютеризации, 
стандартизации. Важную роль играет создание условий для развития синхронного и опере-
жающего образования. Если речь идет об инновационности образовательной организа-
ции, то следует помнить, что нельзя браться за обеспечение инновационности по мно-
